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第1号（昭和43年4月）
論文
技術進歩と資本の生産性……••……………..………………••森川太郎 pp. 1~ 23 
産業集中度と凝集的市場力……………………………………越後和典 II 25~ 46 
ーケイゼン説を中心として一
研究ノート
米国におけるバンク・クレジット・カード(1)………………上田昭三 II 47~ 65 
193岬代のイギリスにおける新興産業の役割………………原田聖ニ II 67~ 93 
経済学と社会学との関係………………………………………橋本昭ー II 95~115 
ーゴットフリート・アイザァマンの所論を中心に一
資料紹介
マルクスーレーニン主義研究所刊……………………•••……杉原四郎 II 117~124 
『マルクスとエンゲルスの蔵書』
書評
. J. R・ヒックス著『貨幣理論批判論集」…………………保坂直達 II 125~134 
新刊紹介
G・ ティントナー著『数理経済学と計量経済学の方法……神保
大野盛雄山名伸作著『国土と開発」..…...................... ….. …• …・ ・小 杉
郎 II 135~139 
毅 II 139~143 
第2号（昭和43年6月）
論文
ヴェトナム公田制度の歴史的概観•…………………………••鶴
ーヴェトナムにおける農業制度と農業の発展(JI)-
経済のコアについての一考察（英文）…•…………………••神
インドにおける小工業の現勢.:................... 田
ーその発展と地理的分布状況一
研究ノート
米国におけるバンク・クレジット・カード(2)………………上
わが国の金融構造と金融政策の問題点……………………•••本
書評
スタンリー・ムーア著「マルクスにおける三つの革命論」杉
ロバートH・ハープマン，ケニョンA・ ノップ著
貞木展生・保坂直達訳『価格の理論—市揚組巖の分析』…••…•松
新刊新介
板倉勝高著「日本工業地域の形成」………………………•••小
エドガー・サリーン著「政治経済学………....………………橋
ープラトンから現代に至る経済政策理念の歴史ー』
嶋雪嶺” 1~ 11 
保・一郎，， 105~112
中 充 II 13~ 43 
田昭三,, 45~ 58 
多新平,, 59~ 76 
原四郎，, 77~ 86 
代和郎,, 87~ 92 
杉 毅 II 93~ 96 
本昭ー II 96~104 
第3号（昭和43年8月）
論文
地代と市場価値…,,;...................•.............................. ・・東井正美 pp. 1~ 24 
一いわゆる「落流の例」について (1)-
関税構造と保護の効果……………·…………………………••山本繁綽,,. 25~ 37 
最適経済成長経路についての一考察（英文）•………………••神保一郎 11 133~155 
研究ノート
大阪堂島米商会所創立事件の経過……………………………津川正幸 11 39~ 60 
経済思想家としてのジョージ・バークリィ(1)………………戒田郁夫 11 61~ 84 
ーその人と時代的背景一
賣料紹介
マルクス・レーニン主義研究所編
『マルクス・エンゲルス著作集」完結に寄せて…………杉原 四・郎 11 85~ 94 
書評
玉木興乗著粍見代経済の変動理論J …………•••…………•••岡本武之 "·95~102
津田真激著「年功的労使関係論」……………………•……••西岡孝男 11 103~110 
大阪アジア中小企業開発センター
「アジアの中小工業と日本 ……………………………守谷基明 11 111~120 
ーその経済発展における役割ー」
新刊紹介
稲葉誕著「フランス中小工業問題論」……………………田 中 充,,121~124 
正雄，,125~127 L・H・ヤンセン著「自由貿易、保護および関税同盟」…小 田
五―;• 占•こ貸サー著 『経済社会学」………………………橋本昭 —II 127~132 
第4号（昭和43年10月）
論文
寡占における非価格競争について……………………………越. 
エッジワース・バーター・プロセスについての ． 
一考察（英文） .............................神
ポートフォリオ選択理論と利子率••…………………………•保
研究ノート
大阪堂島米商会所の取引方法と実況··············•··············· 津
_,:_明治9年から13年まで一
関税同盟理論についての一考察……………………………••小
ヒルデプラントの経済発展段階論………•…………………••橋
資料紹介
ドルーベック・スカムプラクス共著「ドイツ労働運動
(1867-1878)におけるカール・マルクスの「資本論」…杉
ー影轡史の概観と証拠史料ーJ
魯評
西岡孝男著「日本の労使関係と賃金」…………………·…••高
後和典 II 1~ 18 
保 郎 11 153~156 
坂直達 II 19~ 51 
川正幸 II 53~ 72 
田正雄、, 73~ 79 
本昭一 II 81~109 
原四郎 11 111~115 
橋 洸 II 117~125 
M ・ブローグ著，久保・真実・杉原• 関• 宮崎・浅野共訳
『経済理論の歴史」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.中 1J 大pp.127~135 
新刊紹介
西村・春 H ・末尾•藤森共著『経済地理 II ー資源・工業ー」
（人文地理ゼミナール） ..................... ,jヽ 杉 毅 II 137~145 
ジョーン ・C・ナーバー著『凝集的合併と市場競争」……安喜博彦 II 145~151 
第5号（昭和43年12月）
論文
労働者階級の窮乏化についで……••…………………………三谷友吉 11 1~ 23 
消費者賦払信用需要に影響をおよぼす諸要因………••……•上 田 昭三 II 25~ 63 
研究ノー ト
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(Vil)………………小林英夫 II 65~ 88 
ーサミュエル・ゴムバース研究のための覚書(71—
書評
W・A・ウォー リス， H・V・ロバーツ共著，高木秀玄訳
「統計学入門』；
D・ハフ著，高木秀玄訳 『統計でウソをつく法』……•••関弥三郎，, 89~ 95 
R・G・D・アレン著，新開陽一・渡部経彦訳
「現代経済学ーマクロ分析の理論ー」……………………矢野恵・二 II 97~104 
S ・ヴェント著『経済学史」……•・・・・・・・・.…...... …... 橋 本 昭 一 II 105~115 
＇新刊紹介
A・レヴィーン著『イギリス産業の停滞1880-1914J ; 
D・H・オールドクロフト編著
『イギリス産業の発展と外国の競争1875-1914」……•••荒井政治 II 117~119 
モスコヴィッツ記念論集『アメリカ経済における賃金・
物価のガイドボスト政策」…•• • …• …………... ・・・・・・・・・• • …保 坂 直 達 11 119~123 
野口祐編著『日本の都市銀行』•……・……........... …・ ・・・.本 多 新 平 11 123~130 
第6号（昭和4年2月）
論文
中小企業における組織化の変遷と現行組合制度…·………••松
研究ノー ト
1920年代のイギリス経済に関する覚書……………••………•原
Paish の利子率構造論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保
マーケティング・サイエンス展開への一試論
-E•T ・グ Vザーの所説を中心としてー ・・・・・・・・・・・・・・.市
養評
A•M ・ロス， p• T• ハートマン，小林英夫訳
「労使関係とストライキー—十五カ国の比較研究ー」………高
原藤 IEII 1~ 22 
田堕― II 23~ 46 
坂直達 II 47~ 65 
川浩平,, 67~ 90 
橋 武 11 91~98 
新刊縞介~
ペリー・アンダスン，ロビン・プラックバーン編，佐藤昇訳
「ニュー ・レフトの思想』......….. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• • …•木 村 雄二郎 p.9':'-'103 
ジョージ・リヒトハイム著
『マルクシズムー歴史的・批判的研究』，………………••久松俊一 II 103~111 
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